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This paper considers relationships between environmental conservation in policy for regional development and effects of tourism. On the basis of 
previous studies, it shows two important aspects focusing on processes to make regional development more comprehensive and complex, and 
effects on regional development. The first is with a focus on environmental conservation and the second is relating to environmental conservation 
and different domains of regional development. It also considers characteristics of relationships between policy for regional development and 
environmental conservation based on regional relations focusing on the formation and the realization of such policy, and relationships with natural 
environment and other regional resources. Finally, this paper considers relationships between environmental conservation in policy for regional 
development and effects of tourism in each aspect in order to form and realize more effective policy for regional development focusing on effects 
of tourism. 
 



















































































































































































































































































団体」が取組みを行っており、森(2004, 2005, 2006b, 2008, 
































































































































・観光資源の保全活用と受け皿づくり ・食の魅力の充実 ・景観・環境の整備 ・鳥羽の魅力の情報発







 ・鳥羽駅及び佐田浜周辺の駐車場の利用促進が図られ、観光客に利用されやすくなっている。  
 ・統一感のあるまちなみが形成されている。 
〔施策の展開〕 

















































年の「伊勢神宮式年遷宮」と平成 26 年の「熊野古道世界遺産登録 10 周年」を核とした情報発信を行い、更なる伊
勢熊野地域への旅客誘致に取り組む必要がある。 
（事業の概要） 













































































































































































































































4)2016 年度から 2020 年度までの計画である。なお、鳥羽市に
関しては、2015 年に「第 2 次鳥羽市観光基本計画」（2016 年

















のリンケージ(Stone and Nyaupane 2016)、コミュニティが保護
地域と結びついたツーリズム計画に効果的に参画するための
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